Toros:  bullfights in Acapulco : Sunday April 6th. 1975. by Anonymous

P L A Z A C A L E T I L L A 
A C A P U L C O , G R O . 
DOMINGO 6 de Abril, 1975 - A las 5:30 p-m 
Un Cartel Hispano - Mexicano ! 
CON DOS TRIUNFADORES! 
ADRIAN ROMERO 
Gran Artista del Toreo de México 
En Trepidante MANO A MANO con 
AVELINO DE LA FÜENTE 
El Dramárico Torero Español 
TOROS DE 
4 Z O T O L U C A 4 
LOS MATADORES SALDRAN ACOMPAÑADOS DE SUS CUADRILLAS 
COMPLETAS DE PICADORES Y BANDERILLEROS DE UMPB. 
NOTA.—Por ser ganadería de Cartel NO HABRA TOROS DÉ 
RESERVA. Muerto el Primer toro si se suspende la corrida, por 
causa de fuerza mayor, se dará por terminada y NO habrd de-
volución alguna. También se haré observancia de las demás notas 
del Reglamento Taurino Vigente. 
PRECIOS DE ENTRADA 
SOMBRA SOL 
BARRERA DE la. FILA $ 175.00 $ 90.00 
»» »» 2a. }} 150.00 85.00 
M )> 3a. 140.00 80.00 
»» »» 4a. ff 125.00 75.00 
»» »> 5a. ,, 125.00 
,, „ 6a. ,, 100.00 
» 7a. ,, 100.00 
» » 8a. ,, 100.00 
» »> 9a. ,, 75.00 
» »» 10a. „ 75.00 
»* » l ia. f. 75.00 
PALCOS C/8 ASIENTOS 800.00 
Sombra Gral. $ 50.oo Sol Gral. $ 2 5 . 0 0 
BOLETOS T RESERVACIONES: EN LAS NUEVAS TAQUILLAS BAJOS 
DEL MOTEL "KENNEDY". COSTERA MIGUEl ALEMAN y ALVARO 
SAAVEDRA, Tal. 4-87-11. 
Mexico's Greatest Show ! ! . . 
K U L L F I G H T S 
IN ACAPULCO - CALETILLA DULLRING 
SUNDAY APRIL 0 ,1975 - At 5:30 p-m 
A Great Spanish - Mexican Corrida ! 
WITII TWO TRIUMPHERS! 
ADRIAN ROMERO 
Mexico's Rising New Star ! 
COMPETÍNG WITH 
AVELINO DE LA FUENTE 
Brave Matador From Spain ! 
They Will Face Deadly 
4 ZOTOLUCA bulls 4 
There are no reserve bulls, dead the first bull, 
no reimbursements will be made 
ADMISSION PRICES U.S. Cy. 
RESERVED SEAT Shade Side Sunny Side 
lst. ROW $ 14.00 $ 7.20 
2nd. 12.00 6.80 
3rd. 11.20 6.40 
4th. 10.00 6.00 
5th. 10.00 
6th. „ 8.00 
7th. 8.00 
8th. „ 8.00 
9th. 6.00 
lOth. 6.00 
llth 6.00 
BOXES WITH 8 SEATS 64.00 
TICKETS AND RESERVATIONS: CALL YOUR TRAVEL AGENCY OR 
AT MOTEL "KENNEDY" BOX AFFfCE COSTERA MIGUEL ALEMAN 
Ph 4-87-11. 
En los TOROS, la rubia 
que todos quieren es cerveza 
